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On the Traditional Japanese Houses Damaged by the 2016 Kumamoto Earthquake, in Hikawa Town 
Takahiro Iwasaki＊, Manabu Moriyama＊＊ 
 
The purposes of this article are to measure two traditional Japanese houses in Hikawa town, Kumamoto and to make the 
drawings in order to record. They were damaged by the 2016 Kumamoto earthquake, and at present, they were dismantled at 
public expense. We analyzed the result of the investigation and clarified the characteristics. The Ito family house was a good 
example of "Kudo-zukuri" in the Edo era. M family house was interpreted "Kudo-zukuri" in the Meiji era. The latter had the 
characteristics of the house of an important family who had employed tenants. 
 
キーワード：平成 28 年熊本地震，氷川町，民家，くど造り 





て，本震（4 月 16 日）の震度 6 弱をはじめ，表１のとおり
































表１ 氷川町における震度 5 以上の地震 
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日時 M 最大震度 氷川町島地 
4 月 14 日 21:26(前震) M6.5 7 5 強 
4 月 15 日 00:03 M6.4 6 強 6 弱 
4 月 16 日 01:25(本震) M7.3 7 6 弱 
4 月 19 日 17:52 M5.5 5 強 5 弱 







































図１ くど造り民家の分布（出典：文献 1） 
 
表３ 熊本県八代地方の平均風速・最多風向（気象庁） 
月 1 2 3 4 5 6 
平均風速 m/S 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 
最多風向 北東 北東 北東 南南西 南西 南西 
月 7 8 9 10 11 12 
平均風速 m/S 1.5 1.2 1 0.9 0.9 1 
最多風向 南西 西 北東 北東 北東 北北東 
図２ 伊藤榧（本家）邸 実測一階平面図 
 
図３ 伊藤榧（本家）邸 一階平面図 
 (1973，出典：文献 2，＊方位は図２と逆向き） 
 
図４ 伊藤（分家）邸 一階平面図 
(1973，出典：文献 2，＊方位のみ今回測定） 
 
M邸実測・ヒアリング調査 平成 28年 8月 28日，9月 6日, 
平成 29年 2月 5日，15日 
伊藤榧(本家)邸実測・ヒアリング調査 平成 28年 10月 9日 
伊藤(分家)邸実測・ヒアリング調査 平成 29年 2月 13日 
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図５ 正面外観    図６ A室から見た B ,C室 
 
図７ E室から F室を見る   図８ 改修された台所 



































図９ E‐F室間の分離    図１０ 仕口が外れた桁 
 
図１１ C室の床束の倒壊 図１２ 土間奥の土壁の落下 
（以上，平成 28年 10月 9日撮影） 
 


























芯々 内法 芯々 内法 
1
階 
A室 6.52 6.31 6.56 6.34 京間・畳割 
B室 6.59 6.34 6.68 6.35 京間・畳割 
C室 6.55 6.34 6.62 6.4 京間・畳割 
D室 6.58 6.33 6.56 6.34 京間・畳割 
E室 6.58 6.33 6.65 6.3 京間・畳割 
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図１７ 隅叉首の外れ  図１８ コの字型棟と凹部の
接続箇所 






図１９ Ｍ邸正面    図２０ 土蔵・門・小屋 









































































































図２６ 縁側の持送り     図２７ 大黒柱 

























 A室から H室に対して検討を行った結果，A室から F室
では内法を基準とする京間・畳割りと判別できた．増築部
分である G室と，かつて「おなごし部屋」だった H室に関 
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図２８ 大部屋     図２９ 土壁の剥落 























































図３０ Ｍ邸 復原一階平面図 
 
図３１ 玄関横の濡れ縁  図３２ 木舞竹のほぞ跡 
















芯々 内法 芯々 内法 
1階 
A室 6.43 6.22 6.58 6.33 京間・畳割 
B室 6.50 6.34 6.58 6.29 京間・畳割 
C室 6.50 6.34 6.52 6.31 京間・畳割 
D室 6.61 6.31 6.58 6.33 京間・畳割 
E室 6.56 6.35 6.58 6.29 京間・畳割 
F室 6.58 6.31 6.55 6.35 京間・畳割 
2階 
G室 不明 不明 6.63 6.12 判別困難 
H室 6.50 6.10 6.50 6.13 判別困難 
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図３３ 伊藤榧（本家）邸   図３４ M邸跡地 
解体工事 

















































（平成 29年 9月 25日受付） 













（平成 29 年 12 6
